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Wprowadzenie
Od początku publicznego funkcjonowania, telewizja była opisywana jako 
medium potencjalnie wartościowe,  ale  praktycznie  bardzo  groźne,  jako  za-
kłócające życie rodzinne, urągające tradycyjnym hierarchiom wartości, skła-
niające  ku dewiacyjnym  zachowaniom, mamiące  iluzją  prawdziwego  świat. 
Z drugiej strony, medium to było niezwykle popularne. Do niedawna w licz-




Poważnym  przeobrażeniom  mogły  ulec  funkcje  telewizji  w rodzinnej 
codzienności.  Jak  nadal  ważny  jest  telewizor  w polskim  domu?  Jak  bardzo 
wciąż jest meblem niezwyczajnym? Jak bardzo jest rodzinnym „ołtarzykiem”, 
regularnie skupiającym przed sobą domowników? Jak bardzo nadal stanowi 
centrum  rozrywek  różnych?  Jak  bardzo  służy  celom  praktycznym,  zapew-
niając dostęp do użytecznych danych? Na bazie  fotografii przestawiających 
sprzęt telewizyjny w domach prawie stu studentów pedagogiki Uniwersytetu 
w Białymstoku,  dokonano próby odczytania  treści  dostępnych na  pozyska-
nych  zdjęciach,  posługując  się  jakościową  strategią  badawczą.  Dodatkowe 
informacje  zapewniono  sobie  w formie  komentarzy  na  temat  fotografowa-
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obrazem wsparte  sms-y  i e-maile, wystrój  czołowych  stron  pism,  zawartość 





zualne  aspekty  wielowymiarowości  świata  i zachowań  ludzi.  Wspomniany 
nowy  typ  komunikacji  reinterpretuje  sytuację  antropologiczną,  poddaje 
semiotyzacji  to,  co wcześniej  niezauważalne, nadaje  temu wartość. Według 
Susan  Sontag,  obraz  zaczyna  zastępować  rzeszom  rzeczywistość.  Poznając 
świat wpierw z filmów  i fotografii,  ludzie  są  zawiedzeni później  spotkaniem 
z oryginałem.
Podczas sortowania pozyskiwanych materiałów brane jest pod uwagę oto-







oraz  inne  wytwory  graficzne  będące  w dużej mierze  wytworem  imaginacji 
twórców, mówiące często bardziej o ich indywidualnych właściwościach psy-
chicznych niż o realiach otaczającego świata.
  Za  P.  Sztompka,  Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa  2005, 
s. 3.
2  Ibidem, s. 44.
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	Inspiracje	i	koncepcja	badania	własnego
Inspiracji do podjęcia  tematu dostarczyły  rezultaty  szeroko zakrojonych 
















studiujących  zaocznie  pedagogikę  —  przyszłych  nauczycieli,  terapeutów 
i opiekunów.  Uwagę  ograniczono  do  środowiska  osób  wiodących  życie  na 
terenie  Białostocczyzny,  w części  kraju  mniej  zurbanizowanej  i kojarzonej 
z prowincją,  statystycznie  gorzej  wyposażonej  w infrastrukturę  medialną, 
potencjalnie  bardziej  narażonej  na  utrudnienia  w korzystaniu  z możliwości 
nowych  mediów.  Oczekiwano,  iż  we  wskazanym  obszarze  kraju  telewizor 










4  J.  Z.  Górnikiewicz,  K.  Borawska,  Komputer i inne cuda techniki — oczyma dziecka, 
[w:] Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja — samorealizacja — wsparcie, K. Krasoń, B. Mazepa-Doma-
gała (red.), Katowice 2005, s. 75-88.
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dana  rzecz  jest  ich  zdaniem  szczególnie  ważna.  Bowiem  według  Piotra 




odczytać  i zinterpretować,  jako  wytwór  danego  człowieka,  związany  z jego 
aktywnością. 
Fotografia ma znaczenie społeczne: jest tworzona przez ludzi, o ludziach, 
i jest doświadczana przez  ludzi  (obraz — audytorium). Każdy  z tych  trzech 







pozyskanego  materiału  —  w kontekście  wybranych  cech  indywidualnych 
studentów objętych  sondażem — a także,  czego nie da  się wyczytać, mimo 
wcześniejszych pozytywnych oczekiwań? 
W  celu  szybkiego  zebrania  fotografii  wraz  z komentarzami  skorzysta-
no  z łączności  elektronicznej  z badanymi  poprzez  Internet,  otrzymując  tą 
drogą potrzebne materiały  ikoniczne  i tekstowe w formie plików. Pozwoliło 
to na dokładną ewidencję nadsyłanych danych (od kogo, kiedy?), ewentual-
ną  korespondencję,  a także  na  dysponowanie  dodatkowymi  informacjami 





uzyskane  dane  do  arkusza  kalkulacyjnego,  przede  wszystkim  można  było 
szybko  ustalić  statystyczną  ważność  przedmiotów  medialnych  w odczuciu 
badanych —  wśród  innych  kategorii  sprzętu  domowego  użytku.  Ponadto 
zebrany materiał pozwolił także na próbę jakościowej analizy danych. 
5  P. Sztompka, Socjologia wizualna…, op. cit., s. 7.
  Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały,  D.  Urbaniak-Zając, 
J. Piekarski (red.), Łódź 200; T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i ja-
kościowe. (Wydanie drugie poprawione i rozszerzone), Warszawa 200.
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Wyniki	sondażu	—	wstępnie






od  zamierzonego. Uwzględniono  ponadto  kilka  innych wskaźników  stanu 
zaangażowania  się  badanych  w sondaż,  poza  akuratnością  w dotrzymaniu 
umówionego terminu przesyłki: liczba i jakość przesłanych fotografii, jakość 



















piętnastu  kontekstów,  poczynając  od  egzystencjalnie  ważnych  (np.  dom, 




7  Jakościowe orientacje…,  op. cit., s. 3-45.
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W  badaniu  własnym  przyjęto  perspektywę  pedagogiczną  Stefana  Ku-
nowskiego,  w związku  z czym  nawiązano  do  kategoryzacji  spraw  ważnych 
dla  rozwoju  człowieka.  Pozwoliło  to  na  wyodrębnienie  pięciu  sfer  ludzkiej 
egzystencji,  jednocześnie  będących  poziomami  coraz  większej  dojrzałości 
społeczno-moralnej:  biologicznej,  psychologicznej,  społecznej,  kulturowej 
i duchowej8. Poszczególne fotografie pozyskane od studentów zostały posor-
towane  według  możliwie  największego  przystawania  do  jednego  z wymie-
nionych  „światów  ludzkiej  egzystencji”.  Z nadesłanych  wraz  z fotografiami 
komentarzy wynikało, że wiele rzeczy wskazanych na zdjęciach pełniło kilka 
funkcji naraz — odnosząc się do różnych sfer ludzkiej egzystencji. Najczęściej 













i darmowe,  niewymagające  materialnych  nakładów  czy  wizyty  w urzędzie 
pocztowym.  Fotografie  można  z powodzeniem  wykonać  przy  pomocy  po-
wszechnie  dostępnych  telefonów komórkowych nowszej  generacji, wyposa-
żonych w odpowiednią opcję. Pierwsze przesyłki dotarły na początku lutego 
200 roku, w ciągu tygodnia od chwili przekazania prośby. Jednak następne 
materiały  docierały  coraz wolniej;  ostatnie  z nich wzięte  pod  uwagę w tym 
raporcie zostały wysłane dopiero w maju;
·  liczba i jakość fotek.  Niektórzy  studenci  przysłali  po  dwa  obrazki 
dotyczące  dwu  różnych  rzeczy — nie mogąc  zdecydować,  która  z nich  jest 
ważniejsza. Wyjątkowo jedna osoba zapewniła trzy obrazki tej samej rzeczy 
8  S. Kunowski, Podstawy pedagogiki współczesnej, Łódź 98.
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sfotografowanej z różnych stron (różańca). Postać elektroniczna nadesłanych 
obrazków pozwoliła  także na automatyczne określenie  jakości  fotografii — 
mierzonej rozdzielczością obrazka i pojemnością pliku (zajmowaną pamięcią). 
Zdecydowana większość  plików  związana  była  z fotografiami wykonanymi 
przez badanych lub ich otoczenie (duży format, format JPG, pojemność prze-
kraczająca 0,2 MB). Z drugiej strony, nadesłano również pliki o bardzo małej 
pojemności,  o treści  i nazwach  wskazujących  na  ściągnięcie  ich  z zasobów 
Sieci. Obrazki te nie tyle dotyczyły faktycznych domowych plenerów, co tylko 
symbolizowały rzeczy typowane jako ważne; 














wyszukane w Internecie,  jedynie  ilustrujące ważne  rzeczy w ich  domu,  stąd 
niedokumentujące  faktycznego  wyglądu  tych  urządzeń  ani  ich  lokalizacji 
w realnym miejscu przestrzeni domowej. Można więc przyjąć albo mniejszą 






Zebrany materiał  pozwala na ostrożne  zdystansowanie  się do  twierdzeń 
sprzed  dziesięciu  laty  o telewizji  jako  „kulturowym  uniwersalium”  naszych 
czasów. Jeśli w drugiej połowie minionego stulecia zdanie takie było uzasad-
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nione, obecnie — na początku kolejnego stulecia — utraciło swą aktualność 
—  także  w odniesieniu  do  obszaru  Polski,  słabiej  wyposażonego  w sprzęt 
medialny nowej generacji bazujący na cyfrowych nośnikach informacji, gdzie 





udział  w opisywanym  specyficznym  plebiscycie  rzeczy  ważnych,  zaledwie 




ności,  zapewniające  równoczesną  realizację  potrzeb  organicznych  (głównie 
fizjologicznych),  psychicznych  i społecznych.  Stąd  dla  znacznego  odsetka 
badanych wygodna leżanka oraz stół zbierający domowników okazały się waż-
niejsze  od  technicznych  gadżetów.  Skłonność  do  zaakcentowania ważności 
spełnień „potrzeb trzewi” (a przy tym — prostych potrzeb psychicznych) za-
Tabela 1.  Rzeczy ważne wskazane na zdjęciach przez studentów (ze 113 badanych), 
którzy wykonali zadaną im pracę, w aspekcie przynależności do jednej 
z pięciu sfer ludzkiego życia*




















































sywanym  projekcie,  zapewniających  w kolekcji  rzeczy  ważnych  obecność 
sprzętowi  gospodarstwa  domowego  (np.  lodówce),  a także  przedmiotom 







Wyjątkowe  w badanej  zbiorowości  studentów  okazały  się  trzy  wskaza-












pozwoliła  na  wyodrębnienie  pięciu  kategorii  uzasadnień  na  temat  rzeczy 
wskazanych  jako ważne. Mam na myśli ważność: fizyczną, psychiczną,  spo-
łeczną,  kulturową  i duchową. Wszyscy  badani  bez  wyjątku  wskazywali  na 
ważność  typowanych  przedmiotów  rozumianą  w znaczeniu  pozytywnym. 
Mogło  budzić  pewne  zdziwienie,  że  nikt  spośród nich  nie  zauważył  „nega-
tywnej  ważności”  jakiejkolwiek  rzeczy  —  z powodu  wywoływanego  przez 
nią lęku czy niepewności, lub choćby tylko rzeczy kojarzonej z negatywnymi 
sprawami. 
Przykładowe  stwierdzenia  argumentujące  ważność  poszczególnych 
rzeczy:
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Z  przytoczonych  wypowiedzi  wynika,  iż  sprzęt  RTV  służy  badanym 
głównie  do  rozrywki  oraz  uzyskiwaniu  bieżących  informacji  o świecie, 
podczas  gdy  komputer  i popularna  „komórka”  pełnią  funkcje  związane 





Jeśli  interpretujemy  dzieło  (a  nie  autora),  szukamy wspólnych  dla  danej 
kultury  reguł  sensu. Zgodnie  z tą  optyką,  obraz  fotograficzny  jest  znakiem 
lub układem znaków, które mają określone znaczenia kulturowe. Semiologia, 




co  jest  znaczące  (treści  związane  z danym  przedmiotem  lub  zjawiskiem)9. 
Przy czym obraz narzuca się zmysłom bardziej bezpośrednio, niż słowo. Ana-
9  P. Sztompka, Socjologia wizualna…, op. cit., s. 8.
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Tabela 2. Typowe uzasadnienia ważności sprzętu RTV i innych urządzeń medial-




 2 3 4 5
„Ważną rzeczą w moim domu jest dla mnie telewizor, ponieważ dostarcza mi nie 
tylko rozrywki, ale i wiele informacji dotyczących naszego kraju i świata” (Iza). – + – + –
„Umieściłam na zdjęciach telewizor i sprzęt komputerowy, ponieważ są to przed-
mioty,  dzięki  którym  każdy  z członków  rodziny  ma  dostęp  przede  wszystkim 
do  ogromnego  zasobu  informacji  o świecie,  ale  i rozrywki  (teatr,  film, muzyka). 
Przedmioty te w znacznym stopniu pozwalają na rozwijanie się w różnych dziedzi-
nach, pomagają w nauce, a także są jedną z form relaksu dla całej rodziny” (Ewa).
– + + + –
„Dzień dobry! Moje stanowisko pracy wraz z komputerem jest mi bardzo ważne, 
gdyż  jest  to  nieodłączny  element mego dnia  i codziennie  spędzam  tu większość 
czasu” (Karol).
– + – + –
„Wybrałam komputer,  ponieważ  jest mi  niezbędny w przygotowaniu  się  do nauki 
i pracy. Wybrałam komputer, gdyż jest on niezbędny mi w pracy i w szkole” (Ania). – – – + –
„Komputer z monitorem. Jest to ważna rzecz, ponieważ po całym tygodniu pracy 
mogę porozmawiać i zobaczyć dwie ważne osoby w moim życiu” (Elwira). – + + – –
„Ważny  dla  mnie  przedmiot  w moim  domu:  zdjęcie  obrazuje  discmana,  sprzęt 
dający możliwość słuchania muzyki, ponieważ słucham muzyki codziennie jest on 
dla mnie ważnym przedmiotem w moim domu i nie tylko, ponieważ jest to sprzęt 
przenośny.  Stoi  on  w moim  pokoju  obok  telewizora  i jest  podłączony  do mini-
wieży. Wokół niego leżą różne podręczne przedmioty, które używam. Bardzo lubię 
muzykę i nie chciałabym się z nią rozstawać” (Marta).
– + – + –
„Niezbędną rzeczą, dla mnie, bez której trudno byłoby mi się obejść, jest komputer. 




– + + + –
„Dla mnie w chwili obecnej niezbędny jest komputer. Związane jest to z moją pracą 
zawodową, jak również studiami. Ułatwia mi kontakt z innymi ludźmi” (Karolina). – + + – –
„Dla mnie ważny jest telefon komórkowy, bo mogę mieć kontakt z ludźmi w każdej 
chwili” (Ania). – + + – –
„Komputer, oczywiście.  Ja mogłabym bez niego się obejść, ale moja rodzina nie! 
(Ewa). – + + – –









– + + + –
„Najważniejszą  rzeczą w moim domu,  jest mój  telefon komórkowy Nokia 200. 
Jak większość ludzi, tak i ja, nie mogę się bez niego obejść. W dzisiejszych czasach 
jest to wręcz niemożliwe” (Emilia).
– + – – –
*  = fizyczna; 2 = psychiczna; 3 = społeczna; 4 = kulturowa; 5 = duchowa
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lizując  obraz  pod  tym  kątem, warto  skorzystać  z typologii  znaków według 
Charlesa  Peirce’a  spopularyzowanych  w połowie XX wieku:  ikony  (istotne 








tów  uczestniczących  w sondażu,  wstępnie  wzięto  pod  uwagę  następujące 
kwestie:




·  miejsce — usytuowanie w przestrzeni domowej;  chodziło  o okre-
ślenie,  jak  bardzo  ujawniono  miejsce  lokalizacji  danej  rzeczy  w domu,  jak 
przypuszczalnie ważne jest to miejsce w przestrzeni domu, oraz jak dokładny 
wgląd zapewniono w otoczenie eksponowanej rzeczy;
·  kolorystyka — klimat; chodziło o to,  jakich barw użyto,  jak  jasnych 
lub  ciemnych,  jak  urozmaiconych,  jakie  wrażenie  emocjonalne  wywołują-
cych; 














·  humor;  chodziło  o wychwycenie  ewentualnego  humorystycznego 
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sensu w otrzymanym obrazie rzeczy ważnej, ewentualne dookreślenie — jaki 
rodzaj humoru został użyty.





·  wypreparowane  obiekty;  na  fotografiach  przesłanych  przez  uczestni-




·  obrazki  najczęściej  charakteryzował  koszarowy  porządek,  sugerują-
cy  nieobecność  domowników  lub  wcześniejsze  pozbawienie  codziennego 
nieładu tego fragmentu domu, który przeznaczono do sfotografowania; 
·  wszystkie  demonstrowane  ekrany  były  matowe,  nieczynne,  i w tym 
znaczeniu „martwe”;
·  zwierzęta wystąpiły  na  kilku  obrazkach,  przy  braku  choćby  jednego 
domownika na którejś z nadesłanych fotografii; 
·  na  większości  nadesłanych  zdjęć,  dominowały  zimne  jednostajne 
kolory, co można było odczytać jako efekt wcześniejszych porządków i upo-
zowanie obiektu do sesji zdjęciowej, albo zdystansowany stosunek domowni-
ków do danego  sprzętu — używanego,  ale nie otulonego  innymi  rzeczami, 
raczej „niezaprzyjaźnionego” z rodziną; 
·  brak akcji; prezentowane na fotografiach „ważne rzeczy” nie dostarcza-







Według  autorów  publikacji  zajmujących  się  fotografią  jako  metodą 
badawczą w naukach społecznych, kod to system znaków, zasady ich używania 
i takie kombinacje współwystępowania, że przekazują sensowne dla odbiorcy 








Biorąc  pod uwagę  zgromadzone  obrazki  rzeczy wskazanych  jako ważne 
— w powiązaniu z treścią objaśniających  je komentarzy, można uznać przy-




werbalnym.  Wymienione  kolejne  stany  Ja  związane  są  z innymi  formami 
strukturalizacji  czasu:  zabawą  (Ja Dziecko),  aktywnością  ceremonialną  (Ja 




na  nośnikach  analogowych  (RTV)  często  kojarzone  były  raczej  z  prostą 




Zgromadzony  materiał  ikoniczny  poparty  komentarzami  pozwolił 
na  wstępne  odniesienie  się  do  pytań  postawionych  w koncepcji  badania 
własnego: 
·  Jak  bardzo  RTV  jest  nadal  ważne,  nawiązując  do  znanych  wyników 
sprzed lat? Sprzęt RTV przestał być rekwizytem obdarzanym szczególną mocą 
dostarczania  rozrywki  i swoistej  prawdy  o świecie,  eksponowanym  chętnie 
przez mieszkańców dowolnego kraju naszego globu,  jak  to działo się kilka-
0  Ibidem, s. 205
  E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 987; J. Jagieła, 
Wstęp do analizy transakcyjnej. Przewodnik dla studentów pedagogiki społecznej, Częstochowa 992.















bardziej  przez  stacje  telewizyjne.  Ponadto  oglądanie  filmów  w komputerze 




socjalizacji?  Wspomniany  sprzęt  w przypadku  badanych  studentów  służy 
głównie łatwej, prostej rozrywce; nie jest kojarzony z rodzinnymi ceremonia-
mi (np. wspólnego systematycznego oglądania programów informacyjnych, 
koncertów,  wieczorynek  lub  filmowych  seriali);  raczej  nie  pomaga  socjali-
zowaniu młodych  domowników  i  realizowaniu  podejmowanych  zadań  for-
malnych lub nieformalnych, np. poprzez zbieranie i gromadzenie informacji 
ważnych dla tych zadań. 
·  Jak  bardzo RTV  służy  rozwojowi  osobistemu  (autentycznemu dojrze-
waniu)? Sądząc po zamieszczonych komentarzach, sprzęt ten raczej nie służy 
badanym studentom do przejawiania wyższych czynności psychicznych. Nie 
zbliża do prawdy obiektywnej o świecie, a tym bardziej o sobie samym/samej, 
nie skłania do uprawiania ćwiczeń nastawionych na doskonalenie Ja. Nie jest 
też kojarzony z drogą ku transcedentalnie pojmowanemu Bogu. ■
